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,  n o  h a n  e n c o n t r a d o  n a d a  m á s  r e n t a b l e  y  s e g u r o  q u e  " i n -
v e r t i r "  e l  d i n e r o  d e  l a s  p e n s i o n e s  e n  s u  p r o p i a  d e u d a  p ú b l i c a
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.  D e u d a  p ú b l i c a ,  q u e  c a d a  v e z  
d e b e  c o l o c a r s e  a  m a y o r  i n t e r é s  p a r a  q u e  a l g u i e n  l a  a d q u i e r a
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,  y  q u e ,  p o r  e n d e ,  s u  v a l o r  d e  
m e r c a d o  p a r a  l o s  t e n e d o r e s  e s  c a d a  v e z  m e n o r  ¿ s e r á n  e s a s  l a s  b u e n a s  i n v e r s i o n e s  p r o p u e s t a s ?  
Y  n o  d i r e m o s  n a d a  s o b r e  l o  q u e  h i c i e r o n  l o s  p o l í t i c o s  a r g e n t i n o s  c o n  e l  d i n e r o  a h o r r a d o  p o r  
l o s  t r a b a j a d o r e s  p a r a  s u  v e j e z 5  y  t a m p o c o  d e  l o s  r e g í m e n e s  p r i v i l e g i a d o s  o  d e  " p e n s i ó n  d e  
o r o "  q u e  e s t o s  l e g i s l a n  p a r a  s í .  ·  
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Recensiones y notas bibliográficas 
Las páginas siguientes del libro son de una moralina insoportable que apelan al bue-
nismo y la sensiblería y, por qué no decirlo, al resentimiento contra el "capitalismo gris", 
"capitalismo carroñero", la "financiarización" que nos provee de los servicios que necesita-
mos ¡magno crimen! De este tenor es el epígrafe titulado "Necesidad de un nuevo colectivis-
mo", en que el autor pontifica sobre la necesidad de terminar con la "mercantilización de los 
diversos aspectos de la vida" que, por supuesto, incluye al sistema de pensiones. Otro tanto 
dogmatiza sobre la falta de conciencia que tienen las corporaciones con el ecosistema, la 
contaminación y la necesidad de más regulación, pero el autor no se detiene en la paradoja 
que la contaminación se concentra allí donde no hay propiedad privada: los bienes comu-
nes, los ríos, los lagos, el mar, las playas. 
Se llega a sostener que los sistemas públicos de reparto son preferibles, porque gozan 
de popularidad entre la población, pues se los percibe como un derecho público adquirido 
y no como una simple postergación del consumo, como ocurre con el sistema de cuentas 
personales. Este argumento -se cita una encuesta al efecto-, es un sofisma, pues también se 
pudo haber preguntado si la gente prefiere vacaciones de 3 semanas, de 1 mes o de todo el 
año, y nadie pretendería obtener un curso de acción válido a partir de la obvia respuesta. 
Aun cuando se podría continuar poniendo de manifiesto los bulos de este libro, no 
redundaremos más en ello, pues se trataría de fallos marginales ante el ofrecimiento, que es 
-a juicio del autor- el mayor aporte de. su obra, no en vano a cada momento nos adelanta 
que, continuando la lectura encontraremos la solución para devolver la solvencia a los rui-
nosos sistemas de reparto, cuyo pecado original ya conocimos al comenzar esta reseña. Y es 
así que llegamos al capítulo VII titulado "Cómo financiar pensiones dignas y domeñar las 
corporaciones" -valga decir que a estas alturas llevamos trescientas páginas de tedio por el 
contenido infumable del libro-, ¿y qué encontramos? una verdadera tomadura de pelo, por 
lo pedestres de las fuentes de financiación propuestas, a saber: i. "cotizaciones del trabajador 
y el enfoque de 'correspondencia'"; ii. "la recaudación procedente de activos públicos o de la 
venta de licencias"; iii. "impuestos especiales sobre el valor de los terrenos"; iv. "impuestos 
sobre el patrimonio; v. "Impuesto sobre las acciones". 
Tamaña ramplonería no es más que manifestación de una misma cosa: impuestos, 
aunque las dos primeras podrían merecer dudas, sin embargo lo son: ¿qué es una cotización 
obligatoria que se traspasa al patrimonio estatal aunque esté afecta a un fin específico, sino 
un vulgar impuesto a las rentas del trabajo? y esto es así aunque se le pongan adjetivos rim-
bombantes como "enfoque de correspondencia" por el que algunos favorecidos recibirían 
subsidios a sus cotizaciones, que solo podrían estar financiados con otros impuestos; ¿qué 
son las recaudaciones por uso de "activos públicos" y las "licencias" sino gravámenes por rea-
lizar determinadas actividades económicas? 
El autor trata de convencernos que este modelo impositivo de financiación del re-
parto ha sido capaz de echarse al bolsillo las leyes económicas y de la lógica; mas esto es 
un bluf, que una vez descubierto confirma aquella máxima de Frédéric Bastiat: "El Estado 
no nos entrega sino aquello que previamente nos ha despojado", toda esta disgregación del 
autor, de cientos de páginas, no sirve más que para quedar donde mismo se partió. Si se 
quiere defender hoy un sistema de reparto: o se reducen los gastos, bajan los montos de las 
prestaciones, aumenta la edad de jubilación, aumentan los años para la base de cálculo de 
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R e c e n s i o n e s  y  n o t a s  b i b l i o g r á f i c a s  
l o s  b e n e f i c i o s ;  o  s e  a u m e n t a n  l o s  i n g r e s o s  v í a  c o t i z a c i o n e s  o  i m p u e s t o s  g e n e r a l e s .  P e r o  e s o  l o  
h e m o s  s a b i d o  d e s d e  s i e m p r e ,  y  l a  d o c t r i n a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  l a s  l l a m a  " r e f o r m a s  p a r a -
m é t r i c a s "  q u e  s e  o p o n e n  a  l a s  " e s t r u c t u r a l e s " ,  e n t o n c e s ,  n a d a  n u e v o  h a y  b a j o  e l  s o l .  
A u n  y  s o  r i e s g o  d e  e x c e d e r m e ,  d e b o  c o m e n t a r ,  s u m a r i a m e n t e ,  u n o  d e  l o s  d o s  t e x t o s  
1  
q u e  f o r m a n  e l  a p é n d i c e  d e l  l i b r o ,  t i t u l a d o  " L a  c r i s i s  d e  l a s  h i p o t e c a s  s u b p r i m e ' :  a q u í  e l  a u t o r  
s o s t i e n e  - c o m o  e n  e l  r e s t o  d e l  l i b r o - q u e  l a  c a u s a  d e  l a  a c t u a l  c r i s i s  e c o n ó m i c a  d e l  m u n d o  
d e s a r r o l l a d o  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  r e g u l a c i ó n  e n  e l  s e c t o r  f i n a n c i e r o  y ,  e n  consecuenci~, c l a m a  
p o r  m a y o r  i n t e r v e n c i ó n  y  r e g u l a c i ó n .  N i  h a b l a r  q u e  e s t o s  v á s t a g o s  d e  l a  " f i n a n c i a r i z a c i ó n "  y  
d e l  " c a p i t a l i s m o  c a r r o ñ e r o "  i n t e r v e n g a n  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  a h o r r o s  d e  l o s  f o n d o s  d e  p e n -
s i o n e s .  P e r o ,  ¿ e s  a c a s o  e s o  c i e r t o ? ,  ¿ h a y  l i b e r t a d  e n  e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o ?  L a  r e s p u e s t a  e s  u n  
r o t u n d o  n o .  N o  l a  h a y ,  p o r q u e  e x i s t e  u n  ó r g a n o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  c e n t r a l  q u e  f i j a  e l  p r e c i o  d e  
l a  t a s a  d e  i n t e r é s  ( p r e c i o  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  m e r c a d o ) ,  e l  B a n c o  C e n t r a l .  Y  s i n  i m p o r t a r  
q u e  s e  t r a t e  d e  l a  F E D  a m e r i c a n a  o  d e l  B a n c o  C e n t r a l  E u r o p e o ,  c o n  s u s  a r t i f i c i a l e s  p o l í t i c a s  
d e  b a j o s  i n t e r e s e s ,  d u r a n t e  a ñ o s  i n f l a r o n  b u r b u j a s ,  p r o v o c a n d o  e n o r m e s  d e s a j u s t e s .  A s í  l a s  
c o s a s ,  l a  s o l u c i ó n  d e  l a  a c t u a l  c r i s i s ,  n o  i r á  p o r  e l  l a d o  d e  m á s  r e g u l a c i ó n  y  e s t a t i s m o  c o m o  '  
p o s t u l a  e q u i v o c a d a m e n t e  e l  a u t o r ,  s i n o  d e  m á s  l i b e r t a d .  
Q u i z á  l a  m e j o r  i d e a  d e l  l i b r o  s e a  h a b e r l o  i m p r e s o  e n  p a p e l  e c o l ó g i c o  y  r e c i c l a b l e  . .  
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